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就活と図書館 
 昨年10月号（第14号）に続き、就職活動で使える図書館のおススメツールを紹介します。 
 今回はWeb上で新聞記事や雑誌記事を集められるツールをメインにお届けします。 
 新聞記事や雑誌記事を効率的に収集すれば、企業研究や面接試験対策など、就活のさまざまな 
場面で大いに活用できます。就活生必見！ 
    
日経テレコン 
（新聞記事検索） 
日経BP記事検索サービス 
（雑誌記事検索） 
聞蔵Ⅱビジュアル 
（新聞記事検索） 
第２弾 
JapanKnowledge+ 
（雑誌記事検索） 
 日経４紙（日本経済新聞など)
の記事検索ができるツール。 
 
 ナビ型記事検索から検索結果
を業界名や会社名で絞り込み検
索をすることができます。 
 
 今日の新聞記事も検索可能。 
 今回紹介したツールはいずれも学内からのみ利用できます。 
 図書館内のパソコンや、総合情報基盤センター端末室のパソコンなどからご利用ください。 
 学内無線ＬＡＮに接続すれば自分のパソコンやタブレット端末、スマートフォンからも利用可能です！ 
 １０月１５日（水）の就職ガイダンス「業界研究・企業研究のすすめ ～業界・
企業徹底解剖～ 」のなかで、就活に役立つ日経テレコンの使い方について
説明があります。要チェック！ 
（時間・場所） 
 １．Ⅲ限（13:00～14:30）     ２．Ⅴ限（16:30～18:00） 
   共通教育棟Ｃ２１番教室     工学部２０５番教室 ※２回とも同じ内容です 
 朝日新聞の記事検索ができ 
るツール。 
 
 自己分析から業界・企業研究、
面接対策など、さまざまな用途 
に使えます。 
 「会社四季報」や「週刊エコノミスト」を検索・全文
閲覧をすることができるツール。 
 
 詳細（個別）検索タブから雑誌を指定して検索で
きます。 
  「日経ビジネス」などの雑誌記事や企業・官公
庁・自治体のリリース記事を検索・全文閲覧をす
ることができるツール。 
 
 ９月中旬にリニューアルされ、就活情報を収集
するためのメニューが追加されました。 
 日経テレコンは見出しや記事を表示するごとに料金が
かかるので、十分に絞り込んだ検索をお願いします。 
      聞蔵Ⅱビジュアルの同時接続数は１ 
  → 他の人が利用中のときは使うことができません 
  → 接続できない場合はしばらく待ってからリトライしてください 
  → 次に使う人のために利用後は必ずログアウトをしてください 
 検索モードを「ナビ検索」、ジャンルを「就活応援」にすれば、 
就活に関するコラム名から記事を探すことができます。 
       JapanKnowledge+の同時接続数は２ 
    → 接続できない場合はしばらく待ってから 
      リトライしてください 
    → 利用後は必ずログアウトをしてください 
 日経BPは１年間に利用できる件数に上限
があるので、必要な記事のみをダウンロー
ドして利用してください。 
図書館からのお知らせ 
◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
短縮開館 9：00-17：00  
赤字は休館日です 
【編集後記】 
ただやみくもに新聞や雑誌
を見ても必要とする情報は
見つかりません。図書館の
ツールを使って効率よく情
報収集をしましょう！ （Iｔ） 
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「選書ツアー」 
開催 
１１月中（予定） 
 
今年６月に実施した選書ツアーの２回目。 
紀伊國屋書店での選書とWeb選書に参
加してくれる学生を募集します！！ 
詳細は近日中にポスター・Webにて 
お知らせします。 
私が薦めるこの1冊 
人間発達科学部准教授  高橋 純 
『教師のための「教える技術」』 
 教師を目指すならば、誰でも上手に教えたいと思うもの。しかし、
本当の意味で、上手な教え方を学ぶ機会は多くはない。一生懸命
に指導法を教えてくれる先生の話も、その先生の経験談に過ぎな
いこともある。上手に教えている先生をまねても、それは初心者が
イチローの真似をするようなものかもしれない。そこで、本で学ぶこ
とになるが、高尚な理論本では現場からは遠いし、逆にハウツー
本では物足りないと感じることもあるだろう。そこで本書の出番であ
る。最新の教え方の理論と具体例を結びつけて、見事に解説をし
てくれている。教師に必要な力は「教える技術」「授業デザイン力」
「クラス運営力」の3つである。さらに教える技術を「運動技能」「知
識獲得技能」「問題解決技能」「学習方略技能」「態度技能」に分け、
それぞれに合わせた教え方を示している。例えば、問題解決技能
の教え方では、経験談や精神論も多い中で、理路整然とした解説
に納得させられる。 
今回お薦めの図書は・・・ 
「教えること」を教える先生が書いた 
 : 教師のための「教える技術」 
／向後千春著 （明治図書） 2014.9 
請求記号  375.1||Ko|| 
中央図書館-1階学生用図書       配架 
国立国会図書館デジタル化資料131万点が中央図
書館内で利用できるようになりました 
○利用場所      富山大学中央図書館カウンター 
○利用時間      平日 ９：００～１７：００ 
○利用可能資料   約131万点 
 図書 1968年までに国立国会図書館が受け入れた図書 50万点 
 古典籍 貴重書，江戸期・清代以前の和漢書等 2万点 
 雑誌 2000年までに発行された雑誌 67万点 
 博士論文 1991年～2000年に国立国会図書館が送付を受けた論文 12
万点 
 
○閲覧 富山大学附属図書館の有効な利用証または 
学生証をお持ちの方（学外者可） 
○複写 学内者のみ（My Library からの依頼による） 
お問い合わせ先 
富山大学中央図書館 
☎ 076 445 6899 
Mail : fukusha@adm.u-toyama.ac.jp 
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190  
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp 
 ●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/  
 ●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/  
 ●携帯版URL         http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/  （右のQRコードからもアクセスできます→） 
